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NOTES PER A UNA BIOGRAFIA DEL DOCTOR JOAN CUATRECASAS,
PROFESSOR EXILIAT
SIMÓN-TOR, Josep M.; SIMÓN-CASTELLVÍ, Guillermo; SIMÓN-CASTELLVÍ, Josep M.; SIMÓN-
CASTELLVÍ, Sara-Isabel; SIMÓN-CASTELLVÍ, Cristina
RESUM: Dades biogràfiques sobre el doctor Joan Cuatrecasas Arumí (1899-1990). Relació
detallada de la seva trajectòria universitària a Espanya (catedràtic de Medicina a Cadis,
Sevilla i Barcelona) i notícia sobre el seu exili argentí, amb informació de vicissituds
durant la seva tornada temporal a Barcelona. Referència sobre obres principals.
Paraules clau: Joan Cuatrecasas. Ex-libris. Exili Buenos Aires.
RESUMEN: Datos biográficos sobre el doctor Juan Cuatrecasas Arumí (1899-1990).
Relación detallada de su trayectoria universitaria en España (catedrático de Medicina
en Cádiz, Sevilla y Barcelona) y noticia sobre su exilio argentino, con información de
vicisitudes durante su retorno temporal a Barcelona. Referencia de sus obras principales.
Palabras clave: Juan Cuatrecasas. Exlibris. Exilio Buenos Aires.
*
El present treball es basa principalment en el coneixement directe de fets i dades
personals, i en notes prèvies preses pel primer autor, de converses mantingudes amb el
seu amic el doctor Joan Cuatrecasas, tant a Barcelona com a Buenos Aires, pensant en
una possible futura biografia completa d’aquest il·lustre exiliat.
S’han aprofitat els interessants llibres de Cuatrecasas i Subirà, sobre la nissaga
Cuatrecasas, i del doctor Jacint Corbella, sobre la Facultat de Medicina de Barcelona,
per a la verificació d’algunes dades. La consulta d’aquestes publicacions ens ha fet
pensar que Cuatrecasas no solament gaudia d’una extraordinària memòria, sinó que
durant la seva vida d’exiliat a l’Argentina va estar rememorant i idealitzant la seva passada
vida professional i d’opositor a Espanya. Parodiant Pío Baroja, deia i repetia que en la
seva època per ser catedràtic calia, entre altres coses, viatjar a Madrid i fer cua sense
presses ni defalliments, gaudint de l’ambient.
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Joan Cuatrecasas i Arumí va néixer a Camprodon1), el 31 d’agost de 1899. Va ser el fill
gran de Josep Cuatrecasas i Genís (1871-1957), apotecari de Camprodon2), i de Carme
Arumí Blancafort, vigatana i cunyada de Martí Genís, farmacèutic de Vic. (Fig. 1).
Va ser el gran de vuit germans (dos van ser noies), dels quals dos van ser metges (Joan i
Manuel), i dos farmacèutics (Josep i Martí).
El 1909 va començar a estudiar el batxillerat a casa, igual que els altres germans, sota la
direcció del seu pare, convertit en professor, i s’examinà en acabar els cursos com a
alumne de matrícula lliure a l’Institut de Girona, llevat de l’últim curs, que ho va fer a
l’Institut de Barcelona (1915). Excel·lent estudiant, va treure sempre bones notes.
Després va decidir fer-se metge, i va estudiar la carrera a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona. El 1922 va acabar com a llicenciat en Medicina i Cirurgia amb
premi extraordinari.
L’any següent, 1923, es va doctorar a la Universitat de Madrid, com aleshores era preceptiu.
Ho va fer defensant la seva tesi doctoral (La unidad metabólica. Barcelona: Ed. Ortega,
1923), que va merèixer, per unanimitat, la qualificació d’excel·lent amb premi extraordinari.
Aquell mateix any va aconseguir també el grau de llicenciat en Farmàcia per la Universitat
de Barcelona.
Va començar veient alguns malalts particulars al despatx del seu domicili familiar (carrer
de Mallorca 305, entresòl).
Gràcies a una beca que li va ser concedida pels seus mèrits, va ampliar, a mitjan 1924,
els seus coneixements neurològics a “La Salpêtrière” de París (servei del doctor Guillain
Alajouanine). En tornar a Barcelona, aviat va ser nomenat, per concurs de mèrits, professor
auxiliar de la càtedra i de la III Clínica de Patologia Mèdica del doctor Ferrer Piera (Facultat
de Medicina de Barcelona). El doctor Pablo Ferrer Piera es va convertir en el seu padrí,
animant-lo a continuar la carrera universitària. Desgraciadament, a causa de la seva
mort prematura, no va arribar a veure convertit en catedràtic el seu protegit. Al doctor
Ferrer Piera el va succeir, provisionalment com a encarregat de la càtedra amb la seva
clínica, el doctor Àngel Ferrer i Cagigal, catedràtic d’Histologia i Anatomia Patològica, que
ja disposava d’una sala hospitalària al servei de Ferrer Piera.
En començar el mes de juny va rebre una carta del seu amic el doctor Belarmino Rodríguez
Arias demanant-li que, no sent possible l’assistència del doctor A. Pi i Sunyer, assistís
com a delegat de la Societat de Biologia de Barcelona a la Réunion plénière des Sociétés
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de Biologie (París, 5-6 de juny 1924). L’altre representant espanyol va ser el doctor
Gregorio Marañón, de Madrid.
A la fi de juliol es va traslladar a Lausana (Suïssa) per seguir un curset dirigit per Maurice
Arthus, a l’Institut de Fisiologia, al qual van assistir també el professor August Pi i Sunyer
i el seu fill gran, Jaume Pi-Sunyer i Bayo.
Maurice A. Arthus (1862 - 1945) era un fisiòleg i bacteriòleg francès resident a Lausana
(Suïssa) que, el 1903, va descobrir el fenomen o reacció d’Arthus (reacció anafilàctica
local i immediata després d’una segona injecció subcutània de l’al·lergen), fenomen
d’interès per a la famosa, aleshores, escola immunològica catalana de Ramon Turró.
El desembre de 1925 se’n va anar a Madrid per presentar-se a l’oposició convocada al
novembre per a una càtedra de Patologia i Clínica Mèdica de la Facultat de San Carlos
(Madrid). S’hi van presentar també els doctors Fernando Enríquez de Salamanca Danvila,
Francesc Ferrer Solervicens, Carlos Jiménez Díaz, Calvo Criado, José Mª Villacián i Agustín
Pedro Pons.
Cuatrecasas va ser un bon opositor, potser tècnicament el millor en conjunt, però era
novell i massa jove, i el prestigiós Enríquez de Salamanca, que en principi es preveia el
guanyador, no va tenir molta sort i va defraudar tant al tribunal com al públic que va
presenciar la prova. Així s’explica que el tribunal, compost pel doctor Antonio Simonena
Zabalegui com a president, i pels catedràtics vocals Agustín del Cañizo García (de
Salamanca), Rodríguez Fornos (de València), Arturo Redondo Carranceja i José Casares
Gil, declarés vacant la càtedra. Els opositors esmentats van haver de presentar-se a
altres oposicions per guanyar una càtedra de Medicina. El doctor Simonena, ja a punt de
jubilar-se, va acabar la seva carrera universitària sent considerat per molts (opositors i
vocals de tribunal) com una persona menyspreable.
A la fi de 1926 se’n va anar a Madrid per fer oposicions a la càtedra de Patologia Mèdica
de Barcelona que, feia anys que havia quedat vacant per la mort prematura (1920) del
doctor Antonio González Prats.
Van ser coopositors, entre d’altres, Fernando Enríquez de Salamanca Danvila, encarregat
de càtedra a Madrid, Francesc Ferrer Solervicens, encarregat de càtedra a Barcelona i
mestre de Cuatrecasas, i Lluís Noguer Molins (autor de dos preciosos llibres: Exploración
clínica práctica  i Diagnóstico médico).
El resultat d’aquesta oposició va trigar uns mesos a votar-se, i en va resultar guanyador
el doctor Ferrer Solervicens, tal com va predir Cuatrecasas.
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El gener de 1926 va ser convocada l’oposició per a una altra càtedra vacant de Patologia
i Clínica Mèdica de Madrid (Facultat de Sant Carles). La van signar prestigiosos o temibles
candidats, com els doctors Agustín del Cañizo García, catedràtic de Salamanca des de
1905; Misael Bañuelos García, catedràtic de Valladolid des de 1920; Fernando Enríquez
de Salamanca Danvila, encarregat de càtedra a Madrid; Carlos Jiménez Díaz, catedràtic
de Sevilla des de 1923, i Agustín Pedro Pons, (opositor lliure de Barcelona).
El desembre de 1926, el tribunal, presidit pel doctor Enrique Súñer Ordóñez (catedràtic
de Pediatria), va atorgar la susdita càtedra al doctor Carlos Jiménez Díaz.
En la mateixa oposició en què l’abans esmentat doctor Misael Bañuelos va obtenir la
càtedra de Valladolid, el doctor Pablo Ferrer Piera va guanyar la de Barcelona (1920).
Cuatrecasas, en referir-se a la seva vida d’opositor, deia que en les tertúlies de Madrid
encara es comentava, injustament, que Ferrer Piera havia estat el paradigma número u
de l’obtenció d’una càtedra simplement per influència política, la del maniobrer Alejandro
Lerroux García, qui havia estat director de La Publicidad de Barcelona i diverses vegades
triat diputat a Corts per Barcelona. Per descomptat, el doctor Ferrer Piera va ser el metge
de Lerroux quan aquest va residir a Barcelona.
Al Madrid de 1926 es va trobar amb dos companys catalans que feien oposicions per a
càtedres d’altres assignatures: Salvador Gil i Vernet, que va guanyar una càtedra d’Anatomia
de la Facultat de Salamanca (el 1928 va ocupar, per trasllat, la que havia deixat vacant a
Barcelona l’anatomista i uròleg Manuel Serés i Ibars) i Antoni Trias i Pujol, catedràtic de
Patologia Quirúrgica a Salamanca i aspirant a la càtedra que havia quedat vacant a Barcelona
per la prematura mort del doctor Ramon Torres i Casanovas (Trias la va guanyar el 1927).
El juny de 1926, el claustre de la Facultat de Medicina va acordar, per unanimitat, nomenar
Cuatrecasas catedràtic interí de Patologia Mèdica.
El març de 1926, va viatjar a Madrid per a presentar-se a l’oposició per a la càtedra de
Patologia General de Cadis, a la qual també va optar el company de Barcelona Agustín
Pedro Pons (aquest va guanyar més tard, el 1927, una càtedra de Patologia Mèdica de la
Facultat de Barcelona). Va guanyar la càtedra de Cadis el doctor Calvo Criado, qui després
va ocupar per trasllat la de Sevilla.
El mes d’agost de 1927 el doctor Joan Cuatrecasas, gràcies a una beca de la Facultat de
Medicina de Barcelona, va seguir un curs teoricopràctic de perfeccionament a  l’hospital
universitari d’Estrasburg. En tornar a Barcelona, va ser nomenat secretari accidental de
la Facultat de Medicina.
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A la fi d’octubre de 1927 es va instal·lar de nou a Madrid (com sempre a  l’Hotel-
Restaurante Granvía) per fer una vegada més oposicions, aquesta vegada a la càtedra
de Patologia General (la de Madrid), curiosament vacant des de feia uns quants anys. Va
aprofitar els matins, quan li era possible, per presenciar les visites hospitalàries del
professor Jiménez Díaz. Aquesta càtedra, per a la qual també es va presentar el doctor
Agustín Pedro Pons, la va guanyar el doctor Roberto Novoa Santos.
No va tornar a signar o presentar-se a una oposició fins a principi de 1930, en la qual va
guanyar en propietat la càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina de Cadis
(Universitat de Sevilla), que havia quedat vacant. En va prendre possessió al mes de
juliol. Seguidament va viatjar a l’estació termal i climàtica de Bagnères-de-Luchon (França)
amb la finalitat de descansar i refer-se. Allí va descobrir que ballar amb una noia és un
excel·lent exercici físic i espiritual, per la qual cosa es va proposar practicar, i arribà a
ballar mitjanament bé.
Molts anys després confessaria que el punt flac del seu cos havien estat sempre els
peus (plans?).
El 1931 va aconseguir, per trasllat dintre de la mateixa universitat, la càtedra de Patologia
Mèdica de Sevilla, vacant per defunció del doctor Calvo Criado. A Sevilla coneix la seva
primera dona, Marisa Rodríguez Salmons, una santanderina resident a Sevilla, amb qui
es va casar el 16 de juliol de 1932.
En constituir-se a mitjan 1933 el patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, va
fer gestions perquè se li oferís una de les noves càtedres que es crearien, i va aconseguir
ser nomenat immediatament professor agregat de Fisiopatologia i Medicina Experimental.
Un cop a Barcelona, va demanar ocupar una càtedra o clínica de Patologia Mèdica o
Patologia General a la Facultat de Medicina, cosa que va aconseguir, malgrat l’oposició
inicial dels doctors Agustín Pedro Pons i Jaume Peyri i Rocamora, gràcies al suport dels
doctors Antoni Trias i Pujol, August Pi i Suñer i Joan Puig i Sureda.
El 1934 va ser nomenat, per concurs, metge-director de l’Estació Termal de Caldes de
Montbui (prov. de Barcelona), les aigües de la qual, clorurades i hipertermals, són indicades
per al reumatisme crònic. Sempre recordava que allí va comptar amb l’excel·lent col·laboració
dels metges hidròlegs Jaume Fíguls Carreté, Raimundo Pinya i Manuel de la Tejera.
Al juliol del mateix any va assistir, com a representant de la Facultat de Medicina i de la
Conselleria de la Generalitat de Catalunya, a la inauguració d’unes termes públiques a
Aix-les-Bains (Savoia, França). Va començar l’any 1935 publicant el llibre Notas de clínica
hidrológica sobre Caldas de Montbuy (Edit. Científico-Médica, Barcelona, 1935).
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El mes de maig de 1935 va codirigir amb el doctor Jesús Bellido i Golferichs (catedràtic de
Terapèutica) un curs de crenoteràpia a la Facultat de Medicina de Barcelona.
El juliol de 1935 el doctor Joan Cuatrecasas va formar part com a vocal del tribunal,
presidit pel doctor Gregorio Marañón y Posadillo (catedràtic d’Endocrinologia), que va
jutjar les oposicions a la càtedra de Patologia General de Madrid, vacant per la prematura
mort del doctor Roberto Novoa Santos, eminent metge i escriptor. La càtedra va ser
adjudicada al doctor José Casas Sánchez (catedràtic de Valladolid).
En els últims mesos de 1935 va presentar a la Generalitat de Catalunya el treball següent:
Memòria resum sobre els problemes d’organització mèdica a Caldes de Montbui (impremta
Clarasó, Barcelona, 1935). S’hi exposa el mediocre funcionament del balneari, a causa,
en gran part, dels prejudicis i de la incultura dels propietaris, i la necessitat de posar-lo
a l’altura de les estacions termals franceses.
Estudiós del reumatisme i el seu tractament, va publicar el seu tercer llibre: La hidrología
en la práctica médica”. Col·lecció “Monografies Mèdiques“. Barcelona, 1936.
El 18 de juliol de 1936 es va produir l’alçament de l’exèrcit del Marroc contra el govern de
la República. L’endemà es va revoltar l’exèrcit a Barcelona, que va fracassar, en gran
part, per la intervenció de grups revolucionaris que es van ensenyorir del poder al carrer.
El desordre, el terror i la por instal·lats a Barcelona pels milicians, les patrulles de control i
altres extremistes van fer que el doctor Joan Cuatrecasas, que es va passar dies atenent
malalts a l’Hospital Clínic, cerqués allunyar-se uns dies fins que tornés la calma. Va aconseguir
sortir el 3 de setembre per assistir, com a delegat del conseller de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, a un congrés de reumatisme a Suècia. Acabat aquest, i a la vista que el conflicte
armat continuava, es va quedar a França (Niça) a l’espera que la seva esposa, embarassada,
obtingués el passaport i es reunís amb ell, fet que es va produir a la fi d’octubre.
Després, pensant que la Guerra Civil ja iniciada duraria poc, decideix anar a Cadis, on
resideixen els pares de la seva esposa, perquè aquesta donés a llum al costat de la seva
mare, cosa que va succeir el 10 de desembre de 1936 amb el naixement de la seva filla,
l’Elia. El 1933 havia tingut el seu primer fill a Sevilla, Fernando, nascut prematur i mort
quan era infant.
A Cadis i Sevilla, ciutats governades pel general revoltat Queipo de Llano, es va sentir
malvist per les forces polítiques del moment i blanc d’algun enemic polític o professional.
Veient-se desprotegit i amb la por al cos, i sense comptar amb l’ajuda del seu sogre,
manaire i setciències, amb qui no es duia gens bé, va decidir passar al Portugal veí i
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traslladar-se a Buenos Aires amb l’esperança de ser ben rebut per col·legues coneguts
i poder esperar allí, donant conferències o escrivint articles, el suposat pròxim final de la
contesa espanyola.
L’acolliment a Buenos Aires (1937) no va ser tan bo com esperava i la revolta militar
espanyola s’havia convertit clarament en una guerra civil, l’incert final de la qual es
preveia llunyà. A més, de moment no podia tornar tranquil a cap de les dues Espanyes en
lluita. Aquestes circumstàncies, juntament amb les lògiques dificultats econòmiques,
van ser les principals causes que van provocar la definitiva ruptura del matrimoni,
formalitzada amb el retorn a Espanya de la seva esposa i la seva filla.
Abans d’acabar l’any va aconseguir el nomenament, que va creure provisional, de
professor full-time cap d’Investigacions de l’Institut de Psiquiatria de la Universitat del
Litoral.
En acabar la Guerra Civil espanyola (1 d’abril de 1939), Cuatrecasas va decidir romandre
com a exiliat a Amèrica del Sud fins a la caiguda del franquisme, que, per a la seva
desgràcia, va trigar trenta-sis anys a arribar.
L’agost de 1941 va aconseguir, per revalidació, el títol de doctor en Medicina per la
Universitat Nacional de La Plata (R. Argentina), sent immediatament contractat com a
professor titular de Fisiologia i de Patologia General de la Universitat de Cochabamba
(segona ciutat de Bolívia). Es tractava d’una facultat de medicina de creació recent, per
la qual passarien diversos professors espanyols exiliats. Recordava amb satisfacció la
seva estada a Cochabamba, tant pel clima primaveral de la ciutat durant gairebé tot l’any
com per haver-li permès contreure matrimoni civil, el 28 de novembre, amb Anita L.
Montórfano.
El 1958 va presidir, juntament amb Josep Tarradellas, president de la Generalitat de
Catalunya a l’exili, els Jocs Florals de la llengua catalana celebrats a Mendoza (Argentina).
Al cap de bastants anys va assolir el seu somni daurat d’aleshores, el d’ensenyar a
l’Argentina, amb els nomenaments següents per part de la Facultat d’Humanitats i
Ciències de l’Educació de la Universitat de La Plata, tots ocupats fins a la seva jubilació
(1969):
1r el 1956: Professor titular d’Antropologia .
2n el 1962: Professor titular de Biologia Humana.
3r el 1963: Professor titular d’Antropologia Cultural.
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El 1969 va ser nomenat professor titular de Biologia Humana de la Universitat Argentina John
F. Kennedy (Col·legi Central, Bartolomé Mitre, 1911, Buenos Aires), fundada l’any anterior.
A principi de 1976, desapareguts Franco i el seu règim, va creure arribada l’hora de
preparar-se per a la seva anhelada tornada a Barcelona. Per a aquest viatge, que suposava
que seria el preludi de la seva tornada definitiva a Catalunya, no va dubtar a desprendre’s
de la seva casa d’estiu al Mar del Plata, precisament obra d’un eximi arquitecte i urbanista
català, Antoni Bonet i Castellana.
Va tornar a Barcelona, després de 39 anys d’exili a l’Argentina, el 31 de maig de 1976,
acompanyat de la seva segona esposa i una cunyada. En arribar a Barcelona, van comprar
un pis a la Travessera de Gràcia, 117 (entre els carrers Sant Cristòfol i Gran de Gràcia), on
van residir fins al seu retorn a Buenos Aires.
CUATRECASAS PENYISTA
Nouvingut a Barcelona, va ser presentat i admès a “la penya del Guinea”, que es reunia
tots els dies laborables, de 12.30 a 13.30 hores, al bar-restaurant Guinea, situat en el
xamfrà Diagonal-Rosselló. Els principals integrants d’aquesta penya, composta
majoritàriament per metges, eren, inicialment, els doctors Josep Oriol Anguera (exprofessor
auxiliar de càtedra), Joan Mas Oliver (cirurgià), Ignasi Nubiola Sostres (traumatòleg i fill
del prof. Nubiola obstetra), Josep Civil Anglès (tisiòleg director de la llavors Ciutat
Sanatorial de Terrassa), Josep Fabré Tersol (el de la síndrome de Martorell-Fabré), Ignasi
Salvá Miquel (metge de l’Hospitalet de Llobregat) i Josep M. Simón-Tor, i també els
farmacèutics Santiago Broggi Vallés (esportista exjugador de rugbi) i Vicenç Mestres
Jané, i els senyors Ramon Visa Dusol (funcionari municipal), Climent Caballé i Suñé
(empresari), qui va resultar ser un antic i fidel amic del doctor Martí Feced, i Ramon
Brunet Serra (enginyer electromecànic i pilot de l’aviació civil), inventor del ventilador
Hurricane, amb aspes de pell, no metàl·liques, i cos semblant a un morro d’avió.
De tant en tant també apareixien per aquesta penya el doctor Joan Lluch Caralps (professor
adjunt d’anatomia) i el seu cunyat, Félix Rodríguez de Alba, i el doctor Eduard Pons
Tortella, exprofessor auxiliar d’anatomia (cessat per la depuració política en acabar la
Guerra Civil) i cap del Departament de Neuroanatomia de l’Institut Neurològic Municipal
de Barcelona.
El 1977, davant el pròxim tancament del bar Guinea, la penya es va traslladar al bar-
restaurant “La Punyalada” (al xamfrà de muntanya de Passeig de Gràcia-Rosselló). Aviat
s’hi van incorporar el doctor Pere Gabarró García, reconegut cirurgià plàstic anomenat
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“el bíblic” pels penyistes, atès que la jubilació l’havia conduït a la lectura i l’estudi de la
Bíblia, sobre la qual feia curiosos i celebrats comentaris; el doctor Carles Martí Feced,
aquest havia tornat del seu exili a Casablanca (el Marroc), i dos exiliats a Veneçuela, el
jurista Manuel García Pelayo, cèlebre pocs anys després per haver estat president del
Tribunal Constitucional que, el 1983, va dictar sentència aprovatòria sobre l’expropiació
de Rumasa, i un representant de l’editorial argentina El Ateneo, amic i home de confiança
de García Pelayo.
Malgrat ser una penya en què dominaven els metges, rarament es parlava de malalties o
de casos clínics. Solien comentar-se successos del moment o fets viscuts. El doctor Civil,
qui amb certa freqüència anava a Madrid, discursejava sobre les seves impressions
tretes de les entrevistes amb amics o alts càrrecs del govern. El doctor Cuatrecasas
gaudia discutint amablement amb el doctor Josep Oriol Anguera, especialment quan
aquest llegia o duia, amb certa freqüència, les últimes informacions científiques o les
opinions antropològiques i les publicacions del seu germà Antoni, exiliat finalment a
Mèxic i professor d’Antropologia Mèdica de l’Institut Politècnic Nacional.
NOTÍCIES SOBRE LA SEVA VIDA A BARCELONA
Va arribar amb la il·lusió pròpia de l’emigrant o exiliat que retorna per fi a la seva somniada
pàtria i, alhora, amb l’íntima satisfacció i creença que José Mª de Areilza, el suposat
pròxim president del Govern, li oferiria un ministeri. No es van complir les prediccions,
atès que el juliol de 1976 el rei va nomenar, per succeir al dimissionari president Carlos
Arias Navarro, Adolfo Suárez y González.
José María de Areilza i Martínez-Rodas, comte de Motrico, va ser ambaixador d’Espanya
a l’Argentina entre 1947 i 1950, i ministre d’Afers Exteriors en l’últim govern de Carlos
Arias Navarro (des. 1975 - jul. 1976). Va abandonar els estudis de Medicina per fer-se
advocat i enginyer industrial. En els últims temps del franquisme va ser conseller i secretari
de Don Joan de Borbó (pretendent al tron i pare del futur rei Joan Carles I).
Durant la seva estada a Buenos Aires va fer amistat amb el doctor Cuatrecasas, qui es va
oferir per preparar la tornada d’aquest a Espanya tan aviat com quedés vacant una
càtedra de Patologia Mèdica. Sent ministre del primer govern de la monarquia joancarlista,
Areilza va intercedir perquè el doctor Cuatrecasas fos jubilat com a catedràtic numerari
de la universitat espanyola com si hagués estat en actiu.
Encara perviu el record i la imatge a la retina d’un de nosaltres del moment en què ens
va sorprendre a diversos amics amb la frase: “No és tan mala notícia el fracàs d’Areilza,
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ara vindrà Tarradellas i seré conseller”. Vam restar estupefactes, ja que en aquell moment
semblava impensable la possibilitat de la tornada de Tarradellas com a president de la
Generalitat, i creiem que la recent visita feta a aquest a la seva residència de Saint-
Martin-le-Beau (França) l’havia trastocat i li havia creat falses esperances.
El 23 d’octubre de 1977, Josep Tarradellas retornà a Catalunya i  quedà restaurada la
Generalitat. Seguidament, el comú amic doctor Carles Martí Feced (exconseller, per
Esquerra Republicana, de Governació, Finances i Cultura) es va obstinar a aconseguir
una conselleria per al doctor Joan Cuatrecasas i una altra per al famós uròleg Antoni
Puigvert Gorro.
Encara recorda un de nosaltres el moment en què Martí Feced va telefonar al doctor
Puigvert per comunicar-li el fracàs de la seva gestió. El doctor Cuatrecasas tampoc va ser
triat conseller del govern, però, sorprès, als pocs dies va rebre un ofici signat per Tarradellas
nomenant-lo conseller privat, ofici que Cuatrecasas, molt disgustat, va considerar com
un “paper mullat”. També se li va comunicar, encara que només de paraula, que havia
estat escollit  protometge  del president de la Generalitat de Catalunya.
En veure’s sense cap càrrec oficial, va nodrir la il·lusió d’exercir la Medicina i convertir-se
en consultor mèdic de primera, com ho havia estat el ja mort doctor Agustín Pedro Pons,
el seu admirat i una mica envejat col·lega.
Per satisfer-lo, un de nosaltres (J. M. Simón Tor) li va presentar el seu servicial amic,
l’otorí doctor Oriol Domènec Llavallol, qui havia estat exiliat i havia exercit uns anys a la
Patagònia (Argentina), el qual, gentilment, li va cedir les hores lliures del seu despatx
(Diagonal, 558, pral. 1a).
Cuatrecasas es va fer imprimir receptes, va començar a visitar i aviat va semblar un home
nou i encantat d’haver tornat a Barcelona. Però la felicitat va durar poc, ja que al cap d’uns
mesos el doctor Domènec es va enfrontar amb el perill del desnonament del pis per suposat
sotsarrendament no autoritzat. El doctor Domènec, molt disgustat, va trobar una sortida
idònia, que el doctor Cuatrecasas passés a ser consultor de la Clínica Dexeus i hi tingués un
petit despatx. La nova situació va acabar aviat, perquè Cuatrecasas va tenir la impressió de
tenir algun oponent intern i va decidir no continuar en aquesta Clínica.
Es va oferir després per col·laborar amb l’uròleg doctor Antonio Puigvert Gorro. Aquest el
va convidar a passar un dia al seu “castell” d’Olost de Lluçanès, però no van arribar a
entendre’s. Llavors el doctor Domènec es va mobilitzar de nou i va aconseguir que
pogués disposar d’un despatx a la Clínica Pujol i Brull (carrer d’Enric Granados, 83). En
aquesta, va visitar uns pocs malalts fins que, passats uns mesos, es va convèncer que
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l’exercici de la Medicina havia canviat i que a la seva edat, prop dels vuitanta anys, no era
possible començar pràcticament de zero, amb la qual cosa va entrar en un estat de
nerviosisme i depressió que el turmentava.
Així, no resulta estrany que una nit plujosa ens despertés, al voltant de les tres de la
matinada, la trucada de la seva cunyada per dir que el doctor Cuatrecasas es trobava
molt malament i demanava ajuda urgent. Aquesta angoixant trucada es va fer des d’una
cabina telefònica del carrer, ja que el protometge del president Tarradellas, per un
misteri mai aclarit, no havia aconseguit tenir un telèfon al seu domicili.
Quan al cap d’uns vint minuts el doctor Simón Tor va arribar per atendre’l i prendre les
mesures adequades, Cuatrecasas, enllitat, li va dir: “Tranquil, tot va passant; els disgustos
i la “tiramina” del formatge del sopar m’han provocat una pujada de tensió arterial, 22
de màxima, que va cedint gràcies a unes pastilles (a força de reserpina) que he pres”.
A mig matí el vam portar a la consulta del nostre amic comú, el doctor Josep Oriol Anguera.
Després de les exploracions de rigor, tant el doctor Oriol com el seu cardiòleg col·laborador,
el doctor Enric Torres Torres, van arribar a la conclusió que no es detectava cap lesió o
alteració cardiocirculatòria d’interès clínic. Tanmateix, a la sortida, va fer el comentari que
tal vegada tenia raó la seva esposa, en el sentit que el millor era tornar a Buenos Aires.
Davant el temor que se’ns anés amb el convenciment d’haver fracassat, o que en la seva
estimada Barcelona s’havien frustrat les il·lusions amb què va venir, li vam organitzar,
amb l’ajuda del senyor Caballé, un sopar d’homenatge al Cercle del Liceu. No es va
aconseguir que el president Tarradellas presidís l’acte, malgrat les peticions que se li
van fer, qui va delegar en el principal peticionari, el senyor Joan Casanelles i Ibars,
expolític i banquer català, i també conseller privat.
L’homenatge va tenir lloc el dilluns 23 d’octubre de 1978. Es va obrir l’acte amb un
discurs panegíric, en català, del doctor Josep M. Simón Tor, qui durant el sopar va demanar
un brindis i va dir: “Aixequem les nostres copes de vi color sang com cors que ara
bateguen exaltats per donar-li molta corda al del nostre home d’avui”.
 Una vegada acabat el sopar, el doctor Cuatrecasas va pronunciar un memorable discurs
d’agraïment, en el qual va posar l’accent en la solidaritat biològica de l’espècie, fonament
emocional del sentiment de fraternitat dels humans, que en part explicava l’homenatge
que se li rendia, discurs coronat per un emocionant esclat d’aplaudiments.
Va acabar l’acte, que va resultar brillantíssim, amb un curt i agradable parlament del
senyor Joan Casanelles, representant del president de la Generalitat.
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L’esmentat homenatge, juntament amb la seva elecció com a membre de la que aleshores
era la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (actualment de Catalunya) i l’encàrrec
per a la redacció d’un capítol per al tractat internacional de Neuroftalmologia que estaven
codirigint Adalmir Morterá Dantas, de Rio de Janeiro, i Josep M. Simón-Tor, de Barcelona,
van servir per reanimar-lo i que descartés momentàniament la idea d’anar-se’n.
Per a aquest tractat de Neuroftalmologia, va redactar un preciós capítol, el 44, sobre
“L’evolució de la funció visual”, en el qual el primer autor que se cita és, no podia ser
altre, el seu estimat Uexküll.
Per altra banda, els doctors Ramon Sarró Burbano (catedràtic emèrit de Psiquiatria i
Psicologia) i el doctor Dídac Parellada i Feliu, encarregat provisionalment de la càtedra
de Psiquiatria i Psicologia, el van animar a donar un curset sobre psicobiologia a la
Facultat de Medicina.
El setembre de 1979 va fer un ràpid viatge a Buenos Aires per assistir a un sopar en
homenatge seu amb motiu d’acabar de complir vuitanta anys. Davant els 400 comensals
es va llegir un telegrama de felicitació i elogi enviat pel president de la Generalitat de
Catalunya, el Molt Honorable Senyor Josep Tarradellas, de qui a l’exili havia estat el seu
delegat a Amèrica del Sud des de 1960.
El diumenge, dia 21 de desembre de 1980, a dos quarts de set de la tarda, i sota la
presidència del doctor Moisés Broggi i Vallès, es va celebrar l’esperada sessió pública
extraordinària per a la seva recepció com a acadèmic de la  Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona i va ocupar el seient que va deixar el professor Màximo Soriano Jiménez. El
discurs d’entrada es va titular: “De la medicina psicosomática al neohumanisme biològic”.
El discurs protocol·lari de resposta va anar a càrrec del seu antic amic, el doctor Belarmino
Rodríguez Arias.
Amb dificultats econòmiques cada vegada creixents i convençuts, ell i la seva dona, que
no justificaven la seva permanència a Barcelona, van decidir tornar a l’Argentina, cosa
que van fer gràcies a l’ajuda de la Universitat Argentina John F. Kennedy, en acabar l’any
1980, mentre que la seva cunyada es va quedar unes setmanes amb la finalitat de
gestionar el traspàs dels seus interessos i enviar pertinences, entre les quals la nodrida
biblioteca de Cuatrecasas, a Buenos Aires. Van anar a residir al seu antic domicili,
gràcies al fet que una altra cunyada s’havia quedat guardant el pis (Bartolomé Mitre
2087-2n, 1039-Buenos Aires).
Abans de tornar a Buenos Aires va obsequiar el doctor Simón-Tor amb dos dels seus
llibres més estimats:
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1.- Ideas para una concepción biológica del mundo, de Jakob Von
Uexküll (Espasa-Calpe, Argentina, 1945). Aquest llibre, que duu un preciós
pròleg de José Ortega y Gasset, va ser, en el seu moment, i segons el seu
prologuista, el que millor representava la manera d’acostar-se als
problemes de la vida. Malgrat l’antidarwinisme d’Uexküll, va ser el tipus de
llibre que, en part, va servir de model a Cuatrecasas per elaborar les seves
obres monogràfiques.
2.- The Senses of Animals and Men, de Lorus J. i Margery Milne
(Atheneum: Nova York, 1962). Duu la dedicatòria del seu germà José
(Pepito). El va oferir amb el prec que el conservés sempre a la seva biblioteca
i convençut que sabria apreciar-lo.
Una vegada a Buenos Aires va ser designat director de l’Escola de Graduats o de doctorats
de la Universitat Kennedy, destinada a la preparació dels llicenciats per a l’obtenció del
títol de doctor i, també, a l’especialització de metges i psicòlegs en Psicologia Clínica.
Afectat d’hipertensió arterial i parkinsonisme, el nostre estimat doctor Joan Cuatrecasas
va morir, a conseqüència d’un accident vascular cerebral, a Buenos Aires, el 3 de juliol de
1990.
LES SEVES OBRES
De la trentena dels seus llibres publicats escollim per ser esmentats els següents.
1.- Reumatismo cardioarticular. Aniceto López. Buenos Aires, 1938. Aquest
llibre és, en realitat, una segona edició corregida i augmentada de Nuevos
puntos de vista sobre reumatismo cardioarticular. Ed. Científico-Médica.
Barcelona, 1933. Duu un magnífic pròleg del famós doctor Gregorio
Marañón titulat “El patólogo moderno”. Per a la publicació d’aquest primer
llibre seu, Cuatrecasas va comptar amb el desinteressat consell i amb
l’ajuda del seu amic el cardiòleg Lluís Trias de Bes.
2.- Psicobiología del lenguaje. Editorial Alfa. Buenos Aires, 1958. El seu
interès per l’estudi clínic de les afàsies el va dur a estudiar el
desenvolupament de la sintaxi i del llenguatge, arribant a concepcions
atrevides com la de la irrealitat biològica de la mentida i la necessitat
d’eliminar les llengües artificials com l’esperanto, atès que la idea d’un
idioma convencional universal adoptat per unanimitat, a més d’impossible,
seria inútil, ja que és més fàcil aprendre una llengua viva (veritable
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llenguatge) que una d’artificial (llenguatge fals o desconnectat).
Conté trossos de prosa brillant, a més de les susdites concepcions atrevides
que es poden qualificar d’excel·lents. Aquest llibre acaba amb una
sentència d’Epictet, però en el penúltim paràgraf Cuatrecasas ens regala
una estupenda frase: “El màgic instrument de progrés i de concòrdia és
sempre el llenguatge”.
3.- El hombre, animal óptico. Eudeba (editorial universitària de Buenos
Aires). Buenos Aires. 1a ed. 1962; 2a ed. 1965; 3a ed. (2a ed. revisada),
1980. (Fig. 3) En aquest llibre, el seu autor estudia la filogènia ocular i
l’evolució del sistema nerviós en relació amb la funció visual, que li serveix
de base per explicar la seva teoria que l’òrgan visual no és un simple
aparell sensorial d’informació, atès que ha estat el responsable del
desenvolupament evolutiu del cervell (encefalització i interiorització de la
funció òptica) i, per tant, el de l’aparició del llenguatge, la consciència i la
raó.
4.- La metamorfosis del hombre masa. Ed. Tres Tiempos. Buenos Aires,
1981. Edició molt ampliada d’un llibre amb el mateix títol publicat el 1967
per l’Editorial Camps de Buenos Aires.
5.-Ramón Llull (metge i filòsof). Ed. Rocas. Barcelona, 1977. Pròleg de M.
Carreras Roca. Aquesta obra va ser fruit, en gran part, de l’estudi de les
obres de Llull publicades en català i conservades a la biblioteca del  Casal
de Catalunya de Buenos Aires. A banda de recordar que Ramon Llull és
considerat el creador de la llengua literària catalana, amb aquest assaig
Cuatrecasas es va proposar reivindicar el beat Ramon Llull com a metge i
alquimista, aspectes menys considerats i potser oblidats, a diferència de
la seva obra filosòfica, teològica o literària.
6.- Psicología de la percepción visual. Ediciones Tres Tiempos.  Buenos
Aires, octubre de 1981. Pròleg de Miguel Herrera Figueroa, rector de la
Universitat Argentina John F. Kennedy. A partir de la seva concepció de
l’home com a animal òptic, Cuatrecasas estudia en aquest llibre interessants
aspectes psicosomàtics relacionats amb la percepció visual. Aquesta
publicació i La metamorfosis del hombre masa, ambdós llibres publicats
després de la tornada del seu autor a Buenos Aires, es complementen
perfectament. Acaba amb un apèndix que és una selecció de conceptes,
frases i pensaments de diversos autors sobre la percepció visual.
7.- Psicogenia de la agresión. Edicions Tres Tiempos. Buenos Aires, 1983.
Aquest esplèndid llibre, en el qual fins i tot hi ha un capítol sobre el
canibalisme, estudia l’evolució de la bel·licositat des de les seves arrels
zoològiques fins a l’era atòmica. Poc abans d’acabar diu que “és possible
que els mateixos impulsos que ahir conduïen a la guerra, avui o demà
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duran a la pau”. Amb aquest assaig el doctor Cuatrecasas es va situar
entre els pioners de la negació de la guerra, institució purament humana,
com un mal natural i inevitable.
ARTICLES
Va publicar més de dos-cents articles, entre aquests els que s’esmenten a continuació:
- Los síndromes de agnosia visual en la aterosclerosis. Orientació Médica
(Buenos Aires) 824, 941, 1968.
Conferència pronunciada en el III Congrés Interamericà d’Aterosclerosi
(Buenos Aires, abril - maig 1968), sent llavors el doctor Cuatrecasas
professor titular de Biologia Humana a la Universitat d’Humanitats de la
Universitat Nacional de La Plata.
- Raíces históricas de la medicina psicosomática. La Semana Médica
(Buenos Aires) 150,14, 1977.
- “L’home planetari”. Anales de Medicina i Cirugía, núm. 250, oct.-des.
1977 (conferència extraordinària pronunciada en la sessió del 7-VI-1977,
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya).
EX-LIBRIS DE JOAN CUATRECASAS
Observeu en els seus ex-libris el dibuix complet d’Espanya i Amèrica del Sud, i el Caduceu
d’Esculapi o vara sagrada amb una serp enrotllada tot al seu llarg, símbol o emblema de
la medicina i la farmàcia. Cuatrecasas posava l’accent en aquest detall, atès que ell era
metge i farmacèutic, i també en el fet que, contràriament al de la medicina, el caduceu
d’Hermes o de Mercuri, símbol del comerç, consisteix en una vara amb dues serps
enroscades i dues aletes al capdamunt.
El componen, a més, la part superior d’una malalta asseguda al llit, que exhibeix les
mamelles, una ploma d’ocell i un llibre.
ELS GERMANS DE JOAN CUATRECASAS
Dels seus set germans mereixen ser esmentats els qui van tenir relació amb l’art de
guarir.
El seu germà Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996), doctor en Farmàcia, va ser nomenat,
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el juny de 1925, professor auxiliar de la càtedra de Botànica de la Facultat de Farmàcia
(Universitat de Barcelona). El 1931 va guanyar, per oposició, la càtedra de Botànica
descriptiva de la Universitat de Madrid.
El 1938 es va exiliar, i va passar a residir primer uns anys a Colòmbia i després als Estats
Units, fins a la seva defunció a Washington.
L’altre germà metge, Manuel (1908-1999), va ser primer, el 1933, metge de les mines de
Fígols (el Berguedà). Però la major part de la seva vida  la va passar com a metge de
Vallirana (Barcelona), poble on va ser molt estimat, de la qual cosa dóna fe que un carrer
dugui el seu nom.
Martí (1905-1966) i Jordi Cuatrecasas (1916-1993) van estudiar Farmàcia, fundant, el
primer, el laboratori farmacèutic Fides-Cuatrecasas, del qual el segon va arribar a ser
director.
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NOTES
1. Vila del Ripollès (prov. de Girona), ben coneguda per la fabricació de les galetes Birba.
2. El seu pare, Joan Cuatrecasas i Corriol (1822-1892), també va ser apotecari de Camprodon. L’esposa d’aquest,
Francesca Genís i Aguilar, era filla de Martí Genís, apotecari de Vic. El primer farmacèutic de Camprodon va ser el
doctor Basagaña.
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